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（上接第49页）情绪控制能力、仪表
举止等笔试不能反映的因素。考试方
法以结构化面试为主，兼用情景模拟
等方式。为使考生能顺利通过面试，
高校图书馆应购置一些由资深专家编
著的有关公务员面试的新书。
无论是公共科目、专业科目还是
面试方面的图书资料，需求量大、供不
应求的，应适当增加复本量，或做成电
子图书，并将电子图书与馆藏书目查询
系统（OPAC）整合在一起，实现无缝
连接。对一些还未出版纸质版但已有电
子版的公务员考试资料，高校图书馆应
及时购买。还可考虑引进题库设计符合
最新公务员考试大纲、囊括了最新公务
员考试题型的公务员考试模拟软件，并
安装到图书馆服务器上，供考生模拟练
习，以提高考生的应试能力。
2.2 加强网络资源建设，开设公
务员考试网上专栏
在图书馆主页上设置公务员考
试专栏。包括公务员考试常识、公务
员招考动态、公务员考试辅助网站导
航、时事政治与社会热点材料、公务
员考试题库等。
公务员考试常识专栏。本栏目包
括公务员工作的性质、公务员工作的
要求、公务员考试的整个流程、报名
方式等。设置此栏目的目的是让报考
者对公务员考试有一个基本的认识，
知道如何准备公务员考试。
公务员招考动态专栏。包括全国
各地公务员招考职位、报考条件、考
试科目、参考书目、考试时间、最新
招考政策等。目的是为考生提供准确
的招考信息。
公务员考试辅助网站导航专栏。
专门介绍一些影响比较大的公务员考
试辅助网站，如国家公务员网、公务
员考试网、公务员考试在线等知名辅
助网站。不仅把辅助网站的特色和栏
目介绍给考生，而且提供这些网站的
网址链接。目的是推介公务员考试优
质网络资源，便于考生比较利用。
时事政治与社会热点材料专栏。
收集整理一年来国际国内重大时事，关
系到国计民生的重大方针政策，中央文
件和领导人讲话，中央和地方重大会议
资料，社会广泛关注的热点问题等，其
中社会热点问题方面尽可能提供一些视
频分析材料。目的是引导学生积极关注
社会现象和社会问题，为有关科目的考
试准备一些必要的材料。
公务员考试历年试题库专栏。收
集整理近几年国家及地方公务员考试
的试题及答案，并提供下载服务。目
的是便于考生掌握公务员考试题型，
了解答题的基本要求。
高等院校在公务员考试信息需求
急剧增长的形势下，应当以图书馆为
依托，充分利用图书馆的经费优势、
设备优势、人才优势，以考生需求为
导向，积极购置、开发、整合公务员
考试资源，加强公务员考试资源建
设，为高校毕业生中的公务员报考者
提供可靠的资源保障。 
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